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Ringkasan 
Banyaknya Sumber Daya Manueia (SD10 di Universitas 
Airlangga, dan kemungkinan makin bertambahnya di ~asa ~enda­
tang, perlu koordinasi secsra baik. khu5USnya masalah penda­
taar. dan sistem penelusuran kerubali, dalam rangka mengemban 
tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Tujuan penelitian ini adalah menciptakan sistem pend a­
taan dan penel~suran kembali data SDH yang mudah dan meme­
nuhi syarat, clengan memanfaatkan Eungsi komputer. 
Hanfaat penelician adalah disamping koordinasi masalah 
SDH menjadi teratul;, kebutuhan pencarian data masalah SOH 
menjadi mudah dan memenuhi syarat. 
Telah dilakukan rancang bangun perangkat lunak (pro­
gram) komputer. dalam rangka memudahkan menelusuri kebara­
daan dan kemampuan SOH di Universitas Airlangga~ dan dikenal 
dengan "KOHPUTERISASI KATALOG SDH PADA UNIVERSITAS AIRLANG­
GA'. Dengan perangkat dalam bentuk sebuah disket ini, ma­
mungkinkan menel~suri SDM di Universitas Airlangga, secara 
lengkap, mudah dan capac, dari berbagai sudut pandang yakni: 
FAKULTAS, LABORATORIUH, NAMA SDK, JKNIS KELAHI~, GKLAR, 
KEHAHPUAN (ILHIAH/PROFESI) SOH, JABATAN FUNGSIDNIL. PANGKAT, 
AGAHA, ALAHAT dan, ORGANISASI PROFESI. 
Dengan sistem penolneran yang dirancang. memungkinkan 
pt'ogram ini dikelnbangkan untuk sejumlah 99 E'erguruan Tinggi, 
99 :akultas tiap Perguruan Tinggi. 99 Laboratorium tiap 
Fakultas dan 9.999 SDH tiap Laboratorium, Hal ln1 kiranya 
apabila diperlukan, bisa menjangkau beberapa Perguruan 
Tinggi lain. 
Disaranka~; 1. Dibentuk Pusat Kegiatan Komputerisasi
Katalog SDH dibawah Lembaga Penelitian Universitas Airlang­
ga, yang bertegas memantau secara berkal_8. masalah SOH di 
Universitas Airlangga. 
2. Diangkat sntu orang at au lebih. pada tiap laboratorium. 
ya:l.g bertugas llieHftantau secara berkal$. keberadaan SDH di 
laboratorium masing·'masing. 
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KATA PEIIGANTAR 

Penelitian danIan judul 'Komputerisasi Katalog SDH Di 
Universitas Airlangga' adalah terdorong oleh keinginan 
peneliti agar masalah·SDM di Universitas Airlangga bisa 
dinanfaatkan seoara optimal. 
Dengan selesainYB penelitian ini, peneliti menguc8pkan 
syukur ke hadirat Tuhan Y. H. E., atas segala rakhmadNya. 
Penelitian ini dibiayai dana SPP/DPP Universitas Ai~­
laogga Tahun 1993/1994. Untuk itu peneliti meng~capkan 
terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor dan Ketua 
Lembaga Penelitian Universitas Airlangga atas perhatian yang 
begitu besar pada penelitian tersebut. Harapan p~neliti> 
hasil penelitian kami tersebut bisa memberikan manfaat bagi 
Universitas Airlangga dan masyarakat luas. 
Bersama ini pula peneliti sampaikan terima kasih kepada 
Pimpinan Universitas Airlangga yang telah mcmberi kesempatan 
melakukan penelitian terscbut. 
Terima kssih juga ditujukan kepada lembaga penelitian 
Universitas AirlantgB yang ikut membantu demi terlaksananya 
penelitian tersebut, 
Semoga Tuhan Y,H,E, selalu melimpahkan rakhmadNya. 
Paneliti 
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